




~ , . . , , . ., 
su iilcnnee, no 1iul)iese aceptado. 
Esle p a y  de iin régiinen a otro, en que ,a~)arecieron 
r~il<:nto de la realidad. ' . L ~ ~ ~ ~  de ~ou t r ; i t o<le Seguros, no fué dado l~riiscariiente nic- 
Fsfo fiiG contribnyendo, en  p disr i~e cre;iciiiil (la ~ o r u ~ a a  priorísticas iormu1:idas por tch. 
,ricos, sillo t~iie, en su mayor parte, esas leyes nncieron conio 
Iwot] i ic l~ la experiencia que, aún no reflejada en sentencias 
jriifir:iiiles, se Iiul~ía ido creando por la observnciói1 <le 10s Pro- 
b11:~i;is yiie se I>laliteiibaii en los contratob, en especial a tra- 
ves de I<;S órn;iiios ;idiriinistrativos encargados dc 13 vjgila~i- 
cf:r de los asegiir;~dtires (Alemania y Suiza), y de los usos qiie 
poco R poco se ihan estableciendo. 
La iiilliieni~.i~ j i i~ i s~ r idenc ia l  se minifestó' en  la que se 
dzitlero estatuto de esas situacioneq, que ordene su proyección. puelle coiisider;ir coilio primera ley específica de contrato . , 
jr~rídic:t dentro del reino delUdeber-ser", sacándolo del "po- 
Ler-ser", y reconociendo así @e, ! por encima de las volunta- 
d+;~ particularmente interesadas en cada situación de seguro, fué uiiii verdailera recopilación jui.isp~udent:iuI tle las di.i.i- 
es!; el Interés público de que esas .voluntades se orienten del aihies de los 'J'i.il~cina:es ingleses, o sea l? más ol~iiesto a WII:I 
XJn exireino interesante en estc epígrafe, y referido prci,i- 
saiiierite ii lo q u c s e  :ic;iha de tratar, es el dc la ini~::rar:i6n dt:l 
l)erei,lio eontraciiial del seguro niarítiino deiiiro d<:l Derevlio 
O esencialniente colectivo, y no se pueden, considerar . r ; l ; i  di.) s e ~ ~ i i o .  Iiidud~LlerneÚte, el segliro iiiai.iiiiiiii 
<:oiitu t;~! "aeguro" en  tanto no. se in l~gren  en una colectividad. ~wescnta I~kuli;ii.irl:tdes importantes, pero, siti ixril~aigo, 111ir 
e ~ ~ c i i l ~ D  tle todo, es ' ' ~ C ~ I I ~ O " ,  y adelnás eada día vii lenierid~) 
l~ i5s '  r<:l;i<:iW~i con olia inodalidad del iriifimo, el  segiiio di? 
iia~><wtc~ierrc!siras, e i~ieluso el aéreo. Por ello, es nluy iii~.. 
p«ri;iriie si3iii;ir el yi~.iricipio de que, sin perjuicio de recoiii9- 
ccr totl;~ Itr lici.so~i:ili<l:id y peculiaridad ,que le corresporltle, 61: 
~ 1 " ~  por 19 amplitud d e  relaciones que ioqnprenden crea 
corrsiJire al sejiiiro iiii~rítiiiio dentro de la orilenaciói> conir:ii:- 
un i n t e r b ~  pÚldico . ens"  . eqiiitativa existencia, org:iniced dc iual tlcl 6<!;11r<), iiCi~l>iindo con la divergencia, qUC 110 s6lo ;.'c. 
~:ri<:iicxitia en 'i;iiicIi:is Irgisiaciones, sino en ba~tnntea aiilo- 
ri;s (8)? <le nccptiir el eucuadramíenio del Dcrcc:l:o tle aegii 
: (8) EX tiatatlr> ~ > t i ~  ;tniplio de scgiiros 11c l o ~  ~iiili)i':.:!:ln~, el q' , :  
~ ' I C g ~ D  y UESSON, ~c 1inii1:i ü1 esii~llio <I:( t rg tno  irrreiliii, . , : ;~I~L, I~I!O c.31 
. - 
inconsistente con 1 
!*'Ti~clio~ de  los preceptos del seguro de  vida, aEectan 
!tti!i;~?es <le m l s  importancia y, sobre todo, el  que, para 
~icr;i!iilatl d e ,  las  gentes, va sustituyendo cada día m i s -  a 
"!ierericia" d e  bienes muebles e ininuebles. Sin eriibiirgo, 6 tiliiye lo qrie podría denortiinarse Derecho de  empresas de  se- 
riii nil error contrario a l  ,inferés de  la institución nsegiiradora g,,;ros". Esle Dere~.iio alrededor de  l a  i n -  
icrvcnci;in y viailiincia del Estado e n  las entidades asegurti- 
Il&Ldn<:iU e n  to~io  el  riiundo. L a  existeiicia d e  u n a  Siiyleriil- 
I!*tr:iiiils correspo~idicntes no s e  piieden dejar de  tener cue,l- lendl:nci;l, Coirii:;:iría o Direcci6u General 'de Segiiros ~s 
t:i !os pr inc ip i~s  fiiii~anientales del derecho de familia, con 
-- 
1:ri contrato (le cobertura de  riesgo por persona ajenn a 1 
9 )  ~~~~~l~ c~ii,ji<lernr que esto ocurrió cuntido rii 1858 Tu6 1101ii- r[!lien rlcba soportado rio es propiamente de seguro si no'se 
o ~ l i ~ ~ l  ~ v ~ i ~ i l ,  uno de los 110s l>uestos (le' eoniiiiürioa p r r  
It:lce a 1r;ivés de  una empresa. La eiupresa. es a l,urn siiPcrY;~iiiii  de eeyros del Estado de Rlas~;icli~isseil~, 
. -.--- . . . , la ese cnijcti:r el mismo aíio. Conio anteccclenir: )iistóri<,o, 
,n frirrdoiies algo distintas a lae de In "Superinteiidericia" act'unl, 
;-.!o e! ciitrrio de la Ley fianceaa de Contrato de'SeyiOe de i930: que del, c i i a r a e  las urdeiianzas de Felipe 11 dadzis en V;tllüd<rli<I el 1.1 
?.P,.:I::I c i  contrato de eeguro terrestre, excluyendo el seguro rnurítirno 
, , le jiilio ,I,: 1556, por las que el Gobierno trataha de coritrolnr el neicii- 
..:..o ci.i:ti mi !?mnria Iilia profiinlla distinción legal eri los contrato :il, <le .c(riir.o~ a ~ ~ ; , , v < : ~  il<: loa corredores a quienes se ~)o<liU q1lit:ir 
i.11 ,!i\!:~~giriiciii coii la realidail. del inercado. En i m  reciente e intere- l;, liccrii:ia iiara ~,,<:rar. Aparte de las ordunariias do1 niirino Felipe ik r ' !  S I . , I ~ I  8ol)re la I'óliza Francesa de Seguro de Facultades, de 1.i 
en ~ . ' l ~ ~ d ~ ~  eii \jíj:i, Criri aniloga intención, tiay t;i~iibi~ri que citar 1;i 
!it'..ii! 3 (:LII'E, nnbtienen 10s autorea rlue deLen;iq en póIi 
, ley inglesil do 1<i01 creniido una "Cáninr~t de Seguro$'. 
i r . , i  coii!r.ilrbi cri qiie el transporte; a1 menos en alFuna d (10) ~~i oclirrc Jfolarida, dnndo sólo est6 sujeto :l ~1 ipe~is i~ '~ r i  
@ 1 . ; 1  ir>;!rl!iriio, y que ei eso no ocurría la póliza'debería aur terrestre,' siguro (le aiijlogaiiiente a lo que ocurre en B<llp.icn. Preci: :,- 
: ~ " l .  **vi~. ('1 rnt:rca<lo tciiitin --con certeri, iiistinlo y auiitidp coiriún, rdr:rite liac,: niuy poco, en Holanda, al qiiehrar una cornpnnia a<:fPro:.l 
O i > l , > . , .  :tG:i<!ii.oc-- a 110 di~ciiigiiir eri esos casos. . . lis róuoi!ocioo ur,jrii!iienir?nte la iiec-~idn<l de eul>lil. : . I  fnlla a~li::l'. 
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ittiportancin. Entre ot 
mnibio, pueden considerarse'.de contenido económico I~ i s  
" di)<:ir lo que deban-quirer-decir" y LLparece-cIiie-q~~iereti. 
'r", tendri iin aspecto jurídico, pero las sobrcpriii~as o 
erentes tipos de primas que s e  apliquen por 1;i inclusiúri se a esa profesión, que, corn 
exclusión de ellos tcnllrá naturaleza económica. 
rifas, o tieri a la clasificación de riesgos del modo que mi:, 
;rcerquc al ideal de que exista la máxima proporción entre 
riesgo y la prima <pie por él se paga, con lo que arIquier:m 
un senticlo ec~uitntivo y verdaderamente mutual las colectivi+ 
dades de riesgo3 que se organizan a través 'de las eilrpreoas d o  
eguros. 'l'otlo esto, bien que se determine por medio de ta-  
> 1 . '  
~~i: . : ; : ldcs,  sc sena 
" :La  de la liinitnciún o 
as ae,egurador:is eii Aincihi~ 
ra manifestaci<íii de esta rania econótnicn -del Derecll(l 
nros, de qtie t:ri definitiva forman parte todos 10s priil- 
téciiicos Uetiiariales. No es que de este motlo Se reivir~. 
iie el cainpo del Dereclio el contenido de la cieilcia 
si110 que esta iniportaníe ciencia, en su estad0 actuiil, 
s bien limitiiilo al s e p r o  de vida (19), y eu el que es 
asible aiigt~rarla paca otros ramos a la uti&zación de 10s N<>- 
I,n nei:esidatl,rlc incluir el conjunto de las normas esi~: 
o tIeiit,ro del ,Derecho de sebros, surge de 10s ~liuchos Pro- 
<'!18.i.n!.;iií rJlir e! seguro era comeroio y, por lo tanto, 
. . 
> * < . t i ~ : i +  rlv! hniLito de cadn Estallo en que ae div' 
, , 
:>. . , ' a  7 ,  
, . 
~ i r : l ~  -.,::iie como reconocimient~ de m. eitaclo de hecho, per 3 países stiiiieiidos a un régimen coniunista, en qiie todo se 
r l l :  w n o  posición doctrinal respecto. a l a  :.orientaci6ri mis  cb eselita i:nfocaclo con u n  criterio tan ~ e c u l i a r  quc cnrece de: 
- .  
e a la iristituc , incluso il~istrativo, para quienes h o s e  encuentren e11 
riGriilco", materia que s niinriiss circiiiistanc.ins. ' . . 
oigaiiizaciOil de esas empresas u organismos, las linii- 
ies dc sil fiiiiciori;iririento, sus relaciones con. otras erii- 
r c s a ~  pri~ii&i* <!e scgiiro; su poaición frente al  Iiíllilho, si¡ 
X) Er!l[~resas estatales ersonalida<l jiiridica, e*., todo ello .ha originado la l>ro~iiulga- 
e disposiciones y normas, creando una verr1;idcra espc- 
Cada vez viene sie alidad, o sspccto del Dereclio de seguros que es inuy iiiterc- 
alnd<:s o empresas do tite exponer en este momento. Es de verdader;~ iieccsidail 
! operaciones le toilas 'esi;ts inanifestacíonek ,de  intervencionis~ito cconcí- 
11 el segnro (26) se integren tanto como sea posible 
ro del corijurito de normas de la institución ~scgura«lora, 
o se las considere conio simples iiianifestaciones del "Dere- 
;'ir;eir!.ino de Rease io adininibirativo". Si esto se consigne, se coiitribiiirá a que 




(31) El Instituto, (21,) Nace11 lila entidades m organisnioe de eata clase ila la nece- J 
de 1le;iaegiiros del, Bra dad clc coherturi! de riesgos politicos y* cüt;istróficos en I;is esport:i- 
.iiJues ;I crédiiii, y, la ini[,obil>ilid~d e obtener ese servicio, <~l ic  a veci ,  
<:l E:i~:~ilo pr;i<:ii<:a cii rkginien de pérdi<la, n travéa iIe las coiii!);iiií:i., 
i ~ ; l i l a s .  Es cInizá4 d ~ n i s  iinportante de los exiateiiies cl Expor1 
Ciiarniitee Dc[~ariirii:iit de la Gran Bretaña, pero exi,jten el1 
. , L ~ ~ ~ c . ~ ~ ' : ! . ~ ,  o seo oom i<iiloa 109 paises e u r < i ~ ~ ~ ~ ~  compailiil  ii~<:~irarloriio do 10% riedgns rlt: 
::lt!erii::i del trabxjo <:rCdiio <:sterior, o I)i<:ri fir~iinciadne. por e1 Estado, o bien i.cn:rgiir;iiiil~i 
; i ~ r * ~ . - r ; ~ i ! ~ ~ s  cii el seg isiilo las coberiuras qiie queda1 Cuera de la:, 1)osibili- 
+i:!'r;:ii ;i<:cidentea rl 
os ilou c:ians, la razón do conatiluiroe e111pr<;~1as U or-  
g,iilii;i~iou <:L~I:IL;I~CS *:S , I1~~il~,ga ü las antciiorei. Aparte di: !os <livcr.qcii 
r,r~;luitili;i>H rres<li,j &r;iiite la periu, fimdanicntcilineriic 11iirli Ia cu. 
],i:x~,I,.ü ,lCl I.iesga',ii. ,:,,,.ira e i  la nilvegacibn rnarítiin;~, <:S cl iiiis co- 
ioGiilu <:I (:ollsorcio J<: ~{i<:r~os Catasirúfeo~ miI>re laa Ci~s;i:;, i]<: Españii. 
(2(¡) ' Al iiiilil;ir d<: 1ü iritervcnoión eeori6inica en el ~t;: i iro lo 'ha. 
ceini,s scnfiiiii ilue si:íinl;iinos en nu<:stro trahiiji~: "!iifcrveiiciíii1 
eioní>micn i:gi;tt;il eii el wgiiro privado" ( ~ ~ E V I S T A  DB DERECIIO RIEIICAN- 
Tif., hjalli.i,l, I I j S O ) ,  en la diferenciÚh;ii>ios de la iiiierv~..:~:~Íii udii i 
Lii.iii:3tivn crt el rGgirneii financiero de 111s entidades. 
alcalizado uiia t a l  
va a tener una recponsa- 





